






















































































































































































































































































































































































































設問番号 男子平均 女子平均 総合平均
１）ポロ（大きい）ポン（小さい）
 37.5% 22.2% 33.3%
２）ポッケ（暖かい）ミアン(寒い)
  56.3% 55.6$ 56.1%
３）フシコ（古い）アシリ（新しい）
 79.2% 94.4% 83.3%
４）ラム（低い）リ（高い）
 39.6% 66.7% 47.0%
５）エクロック（黒い）レタル（白い）
 64.6% 66.7% 65.2%
６）ウェン（悪い）ピリカ（良い）
 52.1% 55.6% 53.0%
７）アアハク（浅い）オォホ（深い）
 83.3% 77.8% 81.8%
８）パセ（重い）コシマ（軽い）
 37.5% 33.3% 36.4%
９）ハプル（柔かい）ニッケ（固い）
 75.0% 77.8% 75.8%
１０）トゥイマ（遠い）ハンケ（近い）
 66.7% 55.6% 75.8%
１１）タクネ（短い）タンネ（長い）
 31.3% 50.0% 36.4%
１２）ペケレ（明るい）クンネ（暗い）
 68.8% 88.9% 74.2%
 男子総合平均 女子総合平均 男女総合平均




　設問番号 男子平均 女子平均 総合平均
　１）アン（存在する）イサ（存在しない）
 68.8% 55.6% 65.2%
　２）アルキ（来る）パイエ（行く）
 27.1% 22.2% 25.8%
　３）ウェンケ（つぶす）カル（作る）
 35.4% 50.0% 39.4%
　４）チ（泣く）ミナ（笑う）
 70.8% 94.4% 77.3%
　５） アイカプ（裁縫が下手である） 
エアシカイ（裁縫が上手である）
 39.6% 27.8% 36.4%
　６）サツ（乾く）テイネ（濡れる）
 83.3% 83.3% 83.3%
　７）アッカ（歩く）ホユッパ（走る）
 58.3% 77.8% 63.6%
　８）リキップ（上がる）ラン（下がる）
 79.2% 72.2% 77.3%
　９）ホッケ（横たわる）ホプニ（起きる）
 56.3% 38.9% 51.5%
　１０） ムヌッパ（きれいにする） 
イチャッケレレ（汚す）
 62.5% 94.4% 71.2%
 男子総合平均 女子総合平均 男女総合平均
 58.1％ 61.7％ 59.1％
　名詞編正答率
　設問番号 男子平均 女子平均 総合平均
　１）ウパシ（雪）アペ（火）
 70.8% 88.9% 75.8%
　２）ポンペ（幼児）フチ（老婆）
 25.0% 50.0% 31.8%
　３）ペツ（川）ヌプリ（山）
 31.3% 27.8% 30.3%
　４）フンペ（鯨）エペレ（小熊）
 70.8% 77.8% 72.7%
　５）フレ（赤）クンネ（黒）
 60.4% 44.4% 56.1%
 男子総合平均 女子総合平均 男女総合平均
























































































































































































































































































































































































































































注１１　野上ふさ子『アイヌ語の贈り物』新泉社　2012  p.86 ll.1〜7
注１２　大出あや子『続神々の言語学』近代文藝社　2012  p.15  l.2
注１３　野上ふさ子『アイヌ語の贈り物』新泉社　2012  p.154  ll.10〜15
